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Beylerbeyi —  Hasip Paşa yalısı (Yandı)
İstanbul’un
Eski Boğaziçi Yalıları
PERİHAN BALCI 
FOTOĞRAF SERCİSİ
Kaybolan İstanbul
İstanbul'un yüzü büyük bir hızla değişiyor. Büyük ahşap İstanbul kay­
boluyor. Türk Ahşap Yapı Sanatı'nın tabiatla anlaşmış bir güzelliği vardı, 
o binalardan kurulmuş şehir ve kasabalarımız da öyleydi. Onun içindir ki 
memleketimize ve en büyük şehrimiz İstanbul'a gelen yabancı sanatçılar, 
başka hiç bir yerde göremedikleri güzellik karşısında hayran kalırlardı.
Kopan, sökülen, yer tasarrufu ile kazanç hırsından başka kaygusu olma­
yan hoyrat eller tarafından yok edilen güzelliklerin yerini beton ve demir 
yığınları alıyor. Hepsi bahçeli ahşap yapılar yok edilirken İstanbul'da bir de 
ağaç katliâmı başlamıştır.
Şehir içinde ev ve konak, yazlıklarda da yalı ve köşk kalmadı diyebilirim. 
Korularla, çam ve çınar ağaçları ile, meyva ve çiçek bahçeleriyle, bağlarla 
birlikte. En son eserleri amatör fotoğrafçı PERİHAN BALCI Hanımefendi'nin 
objektifi topluyor. Büyük başarı ile çektiği resimler, yakın bir gelecekte 
kıymetine baha biçilmez bir resim arşivi olacaktır, eski İstanbul'u görmek 
isteyenler onun resimlerine bakacaklardır ve gözlerinin karşısındaki beton 
ve demir yığınlarını görerek hırstan doğmuş felâketin azametini anlayacak­
lardır.
PERİHAN BALCI'nın «İstanbul'un Eski Ev ve Sokakları» isimli fotoğraf 
sergilerini 1974 yılının başında «İstanbul'un Eski Boğaziçi Yalıları» sergisi 
takip ediyor. Bir gazeteci; A. Hikmet Özkök, sanatkâr kadının bir sergisi 
için: «Eserlerinize bakarken, objektifinizi gözüm sandım» demiştir. Yalı fo­
toğraflarının karşısında böyle bir söz söylemek isterdim.
Şu anda önümde, 1814-1815 arasında tanzim edilmiş bir Bostancıbaşı 
Defteri duruyor. Sarayburnu'ndan Eyyub'ta Bahariye'ye, Haliç'in karşı yaka­
sında Karaağaç'tan Boğaz'ın Rumeli yakasında Rumeli Kavağı'na ve karşıda, 
Boğaz'ın Anadolu yakasında Anadolu Kavağı'ndan Harem'e kadar, Haliç ve 
Boğaziçi sahilleri boyunca uzanan bütün binaların tesbit edildiği resmî bir 
kütük defteri. Deniz dudağındaki evler, yalılar, kayıkhaneler, kahvehaneler, 
iskeleler, camiler isimleriyle, sahiplerinin isimleriyle, kiracılarının isimleriyle 
kaydedilmiş.
Zamanımızda Haliç'te yalı kalmamıştır. Ingiliz ressamı Thomas Allom'un 
bir gravüründe hayran hayran seyrettiğimiz Bahariye'deki Esma Sultan Yalısı' 
mn yerinde bir lâstik fabrikası, karşısında Karaağaç'ta Ibrahimhanzâdeler 
(Sokullular) yalısının yerinde de Mezbaha.
Haliç yalnız güzel güzel yalılarını değil, denizini kaybetti, şimdi bir çöp­
lük olmuştur. Haliç'in suları, müteaffin bir çöplük. Çok yakın bir geçmişte, 
ikinci Abdülhamid devri sonlarında Galata Köprüsü'nün Haliç tarafında koca 
bir deniz hamamı vardı.
Bostancıbaşı defterinde Haliç'de ve Boğaziçi'nde 1500'den fazla yalı 
kayıtlıdır. O arada yalnız Anadolu yakasında Kavak'tan Harem'e 241 yalı 
bulunmaktadır. Son yalıların resimlerini PERİHAN BALCI'nın fotoğraf arşi­
vinde bulacağız, ama ya o yalıların planları?.. Bina planları çizmek amatör 
bir fotoğraf sanatçısının işi değildir.
Eski gazetelerden bina satış ilânlarını dikkatle okuyalım. O ilânlarda 
eski evlerimizin, konaklarımızın, köşklerimizin, yalılarımızın tariflerini bu­
luruz. İşte size Boğaziçi'nde bir yalı, Kandilll'de vapur iskelesinin yanında 
Osman Bey'in 1855-1860 arasında yapılmış yalısı, 1860'ta mücedded yalı 
diye bir satış ilânı vardır:
Harem selâmlık 19 oda, 1 salon. Harem'de kâgir mutfak ve kâgir ha­
mam. Alt katta kiler, 1 câriye odası. Harem bahçesinde iki set üstünde tu­
lumba ve havuz. Selâmlıkta 1 havuz, limonluk. Harem ve selâmlık 3.000 
arşin bahçe, 4 kayık alır kayıkhane. Selâmlıkta ayrıca 24 kayık alır bir 
kayıkhane, ki senevi 3.000 kuruşa kiraya verilir. Arkada 3 uşak odası, 
1 kahve ocağı, 6 hayvan alır bir ahır, arabalıklar, 1 mutfak, çiçek sobalı 
12.000 arşın bahçe, 2 sakız dolabı, 1 büyük havuz, havuz yanında 1 köşk, 
set üstünde diğer 1 köşede 3 oda, kahve ocağı, kiler, içme suyu çeşmesi...
PERİHAN BALCI Hanımefendi'nin çektiği resimlerin karşısında duyduğum 
hayranlığı kaydederken, gün günden yok olan Eski İstanbul'umuz için içimin 
sızısını da eklemek isterim.
REŞAD EKREM KOÇU
Kandilli —  Abut Zade yalısı.
Boğaziçi Yalıları
1 —  Sarıyer - Necmettin Molla yalısı
2 —  Arnavutköy - Prof. Halet Çambel
yalısı
3 —  Sarıyer - Büyükdere arası
4 —  Sarıyer
5 —  Sarıyer
6 —  Sarıyer - Büyükdere arası
7 —  Sarıyer
8 —  Sarıyer
9 —  Sarıyer - Bir detay
10 —  Sarıyer - Vehbi Koç yalısı
11 —  Büyükdere
12 —  Sarıyer - Bir balkon detayı
13 —  Sarıyer
14 —  Büyükdere - Çayırbaşı
15 —  Tarabya - İtalyan sefareti
16 —  Sarıyer - Bir pencere detayı
17 —  Tarabya - Fransız okulu
18 —  Yeniköy - Ziya Kalkavan yalısı
19 —  Yeniköy - Arif Paşa yalısı
20 —  Yeniköy
21 —  Baltalimanı - Mediha Sultan yalısı
22 —  istinye - Recai Zade Ekrem yalısı
23 —  R. Hisarı - Baltalimanı arası
24 —  Yeniköy - Ahmet Afif Paşa yalısı
25 —  Yeniköy - Şehzade Burhanettin Ef.
yalısı
26 —  Yeniköy - Necip Akar ve Madenci
Arif Bey yalıları
27 —  Yeniköy - Dr. Hulusi Behçet B. yalısı
28 —  Yeniköy - Arslan Sadıkoğlu yalısı
29 —  Yeniköy - Muzaffer Gazioğlu yalısı
30 —  Yeniköy - Saip Özden yalısı
31 —  Yeniköy - Faik Bey yalısı
32 —  Bebek - Yılanlı yalı harem kısmı
33 — Yeniköy
34 —  Yeniköy
35 — Büyükdere
36 —• Yeniköy - Mısırlı Fuat Bey yalısı
37 —  Yeniköy
38 —  Yeniköy - Faik Bey ve Bekir Bey
yalıları
39 —  Yeniköy
40 —  Büyükdere
41 — Tarabya - Fransız sefareti
42 — Tarabya - Alman sefareti
43 —  Yeniköy - Sait Halim Paşa yalısı
44 — Yenimahalle
45 —  Yenimahalle
46 —  Yeniköy - Serasker Rıza Paşa yalısı
47 — Yeniköy - Mıgırdıç Beyazyan ve
Mavro Kordato yalısı
48 — Yeniköy - Özel Avusturya kız lisesi
49 —  Kanlıca - Elbiseci Ahmet Bey yalısı
50 —  Paşabahçe - Rum Andonaki yalıları
51 — Kanlıca - Fuat Ramazanoğlu yalısı
52 —  Beykoz - Ahçıbaşıların yalısı
53 —  Kanlıca - 7 -8  Haşan Paşa yalısı
54 — Kanlıca - Raslm Paşa yalısı
55 —  Beykoz - Cihannumalı Niyazi Kaptan
yalısı
56 —  A. Hisarı - Zarif Mustafa Paşa yalısı
57 —  Kanlıca - Rasim Paşa yalısının içi
58 —  Kanlıca - Raslm Paşa yalısının içi
59 —  Kanlıca - Rasim Paşa yalısının balkon
profili
60 —  Kanlıca - Sefir Yağcı Şefik Bey yalısı
61 —  Kanlıca - Necati Bey ve Mehmet Arifi
Bey yalısı
62 —  Kanlıca - Rasim Paşa ve Haşan Paşa
yalıları
63 —  Beykoz - Hacı Mustafa Bey yalısı
64 —  Kanlıca - Ethem Pertev yalısı
65 —  Yenimahalle
66 — Paşabahçe
67 —  Çubuklu - İbrahim Ethem Ulugay yalısı
(Müzeler Md. Halil Bey yalısı)
68 —  Kanlıca
69 —  Beykoz'dan umumî bir görünüş
70 —  Kanlıca - Saffet Paşa yalısı
71 — Kanlıca
72 —  A. Hisarı - Nuri Paşa yalısı
73 —  Kanlıca koyu - Muammer Bey yalısı
74 —  Kanlıca - Hekimbaşı yalısı
75 —  A. Hisarı - Marki Necip Bey yalısı
76 —  A. Hisarı - Rıza Bey yalısı
77 — A. Hisarı - Amca zade yalısı
78 — A. Hisarı - Bahriyeli Sedat Bey yalısı
79 —  Vaniköy - Ahmet Paşa yalısı
80 —  A. Hisarı - Komodor Remzi Bey yalısı
81 —  Vaniköy
82 —  Vaniköy
83 —  Kandilli - Edip Efendi yalısı
84 —  Vaniköy
85 —  A. Hisarı - Manastırlı İsmail Hakkı
Bey ve Köseleciler yalısı
86 —  Küçüksu - Kıbrıslılar yalısı
87 —  Kandilli - Server Paşa yalısı
88 —  Vaniköy - İbrahim Bankoğlu yalısı
89 —  Kandilli - Abut Zade yalısı
90 —  Vaniköy
91 —  Beylerbeyi - Debreli İsmail Paşa yalısı
92 — Çengelköy - Baha Bey yalısı
93 —  Beylerbeyi - Mabeyinci Arif Bey yalısı
94 —  Çengelköy - Muazzez H. yalısı 108
95 —  Çengelköy - Bostancıbaşı Abdullah
Ağa yalısı 109
96 —  Beylerbeyi
97 —  Beylerbeyi - Hasip Paşa yalısı 110
98 —  Beylerbeyi - Kalkavanlar yalısı
99 —  Çengelköy - Sadullah Paşa yalısı 111
100 —  Kuzguncuk - Heykeltraş İhsan Bey
yalısı 112
101 —  Kuzguncuk 113
102 —  Kuzguncuk - Hafız Ahmet Paşa 114
yalısı 115
103 —  Kuzguncuk - Yusuf Ziya Paşa yalısı
ve Cemil Molla köşkü 116
104 —  Kuzguncuk - Agavnl Muratyan yalısı
105 —  Kuzguncuk - Mocan yalısı 117
(Fethi Paşa yalısı) 118
106 —  Arnavutköy yalıları 119
107 —  Arnavutköy - Makbule Hanım yalısı 120
—  A. Hisarı - Amcazade yalısı 
(Mermer havuz)
— A. Hisarı - Amcazade yalısı iç görü­
nüşü
— Çubuklu - İbrahim Ethem Ulugay 
yalısı içi
—  Çubuklu - İbrahim Ethem Ulugay 
yalısı merdiven bölümü
—  Arnavutköy
—  Arnavutköy ’
—  Kandilli - Abutlar yalısı iç görünüşü
—  Kandilli - Abutlar yalısı merdiven 
parmaklıkları
— Kandilli - Abutlar yalısı tavan ve 
duvar tezyinatı
—  Tarabya - Villâ Zarif
—  Tarabya
—  Beykoz - Ahmet Mithat Efendi yalısı
—  A. Hisarı - Göksu Arap Paşa yalısı

9’ncu Kişisel Sergim
Büyük bir acıyı avutabilmek gayesiyle, fotoğraf çekmeye başla­
dım. Bu arada bir mecmuanın yarışmasında mansiyon aldım. Bu ba­
şarım beni fotoğraf âlemine iteledi. Amasya'da doğdum. İstanbul'da 
büyüdüm. İstanbul Kız Lisesi mezunuyum. Evliyim ve iki oğlum var. 
Dokuzuncu Kişisel Sergimi açtım. Bunların son ikisi «İstanbul'un Eski 
Ev ve Sokakları» ve «İstanbul'un Eski Boğaziçi Yalıları» konuludur.
Bu suretle;
Kaybolan İstanbul'u ve Kaybolan Boğaziçi'ni fotoğraflarla ölüm­
süzleştirmeye çalıştım. Bir nebze muvaffak oldumsa ne mutlu bana...
PERİHAN BALCI
Arnavutköy yalıları. (Yandı)
Yenimahalle yalıları.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
